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In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten aan de orde die in hoofdzaak bij de exploitatie
van de proefboerderij naar voren komen. Er wordt melding van gemaakt omdat ze een in-
formatieve betekenis kunnen hebben voor de praktijk.
Resultaten melkvee
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van een aantal gegevens over het melkvee in het
bedrijfseconomisch boekjaar 1983/84.  Helaas moet geconstateerd worden dat de gemid-
delde produktie weer wat gedaald is. Het vetgehalte daarentegen is op alle afdelingen ho-
ger dan vorig jaar. De oorzaak is de moeilijke voorjaarsperiode in 1983, toen de melk-
koeien vanwege de hevige regenval één maand langer op stal bleven. De kwaliteit van het
ruwvoer en de hoeveelheid was onvoldoende zodat in de winter de melkproduktie lager
was. Aan het jongvee op de afdelingen 1 en 2 en deels op de afdelingen 3 en 5 werd een
rantsoen van stro en krachtvoer verstrekt. Hierdoor is het krachtvoerverbruik, omgerekend
per melkkoe, nogal gestegen.
Tabel 1 Gegevens van de melkveebedrijven over het boekjaar 1983/84
Afdeling 1 2 3 4 5
Gem. aantal koeienlaverage number ofcows
Gem. leeftijd bij afkalven (jr. mnd.)/
average age at calving (yr. mo.)
Melk per koe (kg)lmi/k yield  per cow (kg)
Vetgehalte (%)lfat content (%)
Eiwitgehalte (%)lprotein  content (%)
Gld. per 100 kg melk (excl. BTW).
Hf/. per 100 kg milk (excl. VAT)
1 e klas melk (%)lfirst  class milk (%)
Totaal melk (kg)ltota/mi/k  (kg)
Wintermelk (%)lwintermi/k (%)
Gve per ha/LSU per ha
Krachtvoer per melkkoe’)(
concen tra tes per CO w’) (kg)
52,8 120,o 130,3
3.9 4.3 4.3
6066 6549 6139
4,29 4,18 4,23
3,26 3,31 3,24
74,23 73,19 - 73,38
98 94 100
320303 ï‘85926 799890
39,6 45,2 47,5
2,75 3,19 3,14
2124 2231 1880
108,4 53,2
- 4.6
6188 5811
4,09 4,24
3,15 3,26
- 73,60
- 95
- 309150
- 51,8
- 2,61
- 1348
Unit 1 2 3 4 5
Table 1 Data of dairy units of financial year 1983184
j) Inclusief jongveelincl.  young stock
Tussenkalftijd
De tussenkalftijd van de melkkoeien die tusen 1 mei 1983 en 1 mei 1984 hebben afgekalfd
ligt gemiddeld op 365 dagen. Op afdeling 2 is de tussenkalftijd het laagst, namelijk 355
dagen. Er wordt op deze afdeling gemiddeld 6 à 7 weken na het afkalven met insemineren
begonnen. Op afdeling 1 is de tussenkalftijd het hoogst, hoewel lager dan in voorgaande
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Tabel 2 Tussenkalftijd en drachtigheidsresultaten van 1 mei 1983-1 mei 1984
Afdeling Aantal koeien waarvan Tussen- Aantal 1 e Non return (%)
tussenkalftijd berekend kalftijd inseminaties 0-56 dgn. 0-90 dgn.
1 37 374 68 56,0 47,0
2 96 355 134 60,4 57,5
3 103 369 167 63,0 62,0
4 83 366 146 61,6 56,8
5 40 371 70 58,5 54,2
Gem.lav. 359 365 585 60,5 57,5
Unit NO of cows with Calving
calving in terval in terval
NO of first
inseminations
0-56 days 0-90 days
Non-return (%)
Table 2 Calving interval and conception results from May 7,1983 - May 1,1984
jaren. Op deze grupstal is de afkalftijd verschoven naar het voorjaar, zodat de meeste
koeien in mei geïnsemineerd moeten worden. Op dat moment lopen ze buiten en is toch-
tigheidwaarneming eenvoudiger.
Het drachtigheidspercentage na de eerste inseminatie is gemiddeld 605  Op alle afdelin-
gen wordt veterinaire bedrijfsbegeleiding toegepast waarbij alle probleemkoeien (onregel-
matig tochtig; 30 dagen na afkalven niet tochtig gezien; witvuilen; opbrekers etc.) worden
onderzocht en eventueel behandeld.
Arbeidsverbruik
Elke medewerker noteert dagelijks hoeveel tijd besteed is aan bepaalde werkzaamheden
(bijvoorbeeld melken, voeren). Per afdeling worden deze gegevens verwerkt tot een jaar-
overzicht van het arbeidsverbruik. Tabel 3 laat een aantal van deze gegevens na verwer-
king zien. Voor vervanging van de vaste arbeidsbezetting bij ziekte, verlof en vrije week-
einden zijn vaste medewerkers op de Waiboerhoeve. Bij de voederwinning en bij het uitrij-
den van mengmest  wordt de loonwerker ingeschakeld. Voor alle afdelingen samen is een
aparte bedrijfsleiding aanwezig. Van de totale arbeidsbesteding op de melkveebedrijven
komt een groot deel voor rekening van het melken en het bijbehorende werk zoals melk-
stal reinigen, koeien ophalen etc. Op afdeling 2 en 3 (de beide 2-mansbedrijven) wordt
hieraan 38% besteed, 46% op afdeling 1 (grupstal) en 43% op afdeling 5. De rest van de
tijd wordt voor een groot deel gebruikt voor de veeverzorging. Het graslandwerk, zoals be-
mesting, onderhoud en voederwinning, veroorzaakt weliswaar een piek in de zomer, maar
over het gehele jaar gerekend wordt ongeveer l O-12%  van de tijd hieraan besteed. In ,,Al-
gemeen” zit machine-onderhoud, stal- en erfonderhoud, administratie etc.
Droge voorbehandeling
Het is voor de melkkwaliteit van belang dat uier en spenen voor het melken schoon en
droog gemaakt worden. Dit kan gebeuren door de spenen te wassen en daarna goed af te
drogen met schone doeken. Dit is een goede methode maar kost extra tijd.
Een andere mogelijkheid is de droge voorbehandeling. Deze kan met droge, schone doe-
ken gebeuren, doch ook met papier. Op alle afdelingen van de Waiboerhoeve wordt deze
methode toegepast. Het papier bestaat uit celstof en is zacht voor de spenen. Het mate-
riaal zit op rollen die ca. 1000 meter papier bevatten van 26-30 cm breed; zogenaamd ga-
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Tabel 3 Arbeidsverbruik per afdeling in boekjaar 1983/84
Afdeling 1 2 3 5 6
Vaste arbeidsbezetting:
permanent labour force
Gem. aantal koeien/
average number of cows
Gem. aantal stuks jongvee (gve)/
average number ofyoung stock (LSU)
Gem. aantal vleesstieren (gve)/
average number of beef buk (LSU)
Arbeidsverbruik totaal (mu)/
labour use total (hours)
Arbeidsverbruik per koe (mu per gve)/
labour use per cow (hours per LSU)
Melkenlmilking
Bijkomend werklwork  around miking
Veeverzorgingltending of cattle
Bemesting/graslandverzorging/
fertilizing/grassland  management
Voederwinninglfodder harvesting
Algemeenlgeneral
Totaalltotal
52,8
22.5
-
3409
19 12 11 16
11 6 5 10
26 16 16 25
2 4 3 3
2 2 2 2
5 8 5 5
65 48 42 61
2 2
120,o 130,3
37.0 37,2
-
5804
-
5492
1
53.2
17,9
-
3231
Unit 1 2 3 5 6
Table 3 Labour use per unit in financial year 1983/84
ragepapier. Op de Waiboerboeve wordt al 12 jaar hiermee gewerkt en het voldoet goed,
ook wat de kwaliteit van de melk betreft, Bij het gebruik van papier behoeft men geen uier-
doeken meer te wassen.
De werkwijze is als volgt. Een stuk papier wordt om de handen gerold, waarna bij 2 à 3
koeien uier en spenen droog en schoongemaakt worden. Vervolgens gaat het de vuilnis-
emmer in. Doordat met één stuk papier weinig uiers behandeld worden, is de kans op het
overbrengen van eventuele mastitisbacteriën minder groo?.  Ook kan op deze wijze een
groot deel van de eventueel aanwezige sporen van boterzuurbacteriën verwijderd worden.
Op de Waiboerhoeve
wordt al 12 jaar een droge
voorbehandeling toege-
past. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van celstofpapier.
On the experimental farm
Waiboerhoeve dry prepa-
ration at miking has been
applied during 72 years.
Therefor tissue paper is
utilized.
Een papierrol op een bedrijf van 60 melkkoeien is voldoende voor een maand. Een rol kost
35 gulden. De kosten bedragen dan bij 60 melkkoeien ruim 1 gulden per dag. Er zijn te-
genwoordig ook andere soorten papier te koop, zoals tissues in dozen. Deze tissues zijn
ook goed te gebruiken maar nogal wat duurder dan papier op rollen.
Jongvee op roosters
Bij de grupstal van afdeling 1 verblijven de pasgeboren kalveren de eerste 10 dagen in
buiten opgestelde eenlinghokjes. Daarna komen ze in ingestrooide groepshokken onder
een afdak. Hierin verblijven de vaarskalveren ruim 4 maanden. Daarna gaan ze naar bin-
nen in groepshokken met volledige roostervloer. Er zijn vier leeftijdsgroepen: 5-9; 9-13;
13-17 en 17-23 maanden. Als hoogdrachtige vaars komen ze in de grupstal.
De diepte van de groepshokken is 35 meter. Er zitten gemiddeld 7 dieren in één groep.
Met veel dieren per mfl zijn de bouwkosten van dit systeem lager dan bij ligboxen  met een
mestgang. De ervaring is dat de dieren snel vervuilen in hun eigen mest. Om de dieren wat
schoner en toonbaarder te doen zijn worden ze in het begin van het stalseizoen helemaal
geschoren. Daarnaast wordt een rantsoen ruwvoer verstrekt dat de mest vaster maakt; bij-
voorbeeld wat kuilvoer of hooi met een hoog ruwe-celstofgehalte of snijmais. Door de die-
ren regelmatig te wegen wordt de groei gevolgd. Bij een goed rantsoen is een groei van
650 gram per dag mogelijk gebleken.
Nieuwe melkstal
Op afdeling 2 (melkveebedrijf met 120 melkkoeien + jongvee) is de twaalfstands visgraat
melkstal  vervangen door een zestienstands zij-aan-zij melkstal. Deze kon in dezelfde
ruimte worden ondergebracht omdat bij de visgraatstal twee terugloopgangen aanwezig
waren. De koeien gaan aan dezelfde kant de melkstal  in en uit. Alle leidingen zijn onder de
putrand aangebracht, ook de Enfarm  melkmeters. De melkstal  is voorzien van automati-
sche afneemapparatuur en met perslucht bediende in- en uitgangshekken. De koeien zet-
ten zich bij het betreden van de melkstal in volgorde vast in een vastzethek. Het kracht-
voer wordt verstrekt in een voergoot voor het vastzethek.
Tevens is een elektronisch managementsysteem geplaatst. De microcomputer zal geko-
peld worden aan koeherkenning, automatische melkmeting en geprogrammeerde kracht-
voerverstrekking in de melkstal. De krachtvoerverstrekking in de melkstal  zal dan gecom-
bineerd worden met de geprogrammeerde krachtvoerverstrekking in de buiten opgestelde
krachtvoerboxen.
Het melkstel  wordt tussen de achterbenen door aangesloten. De melker kan niet geraakt
worden als de koeien slaan en het melkstel kan moeilijker worden afgetrapt. De looplijnen
zijn kort omdat er per koe slechts 66 cm stabreedte is. Het op deze wijze melken bevalt
goed. De koeien zijn rustig, de capaciteit ligt zo rond de 60-65 koeien per uur.
Aanvankelijk waren er enige probleempjes. Na het melken moesten de koeien door een
smalle gang langs de wachtruimte voor de melkstal  terug naar de ligboxenstal. Dat gaf een
behoorlijk oponthoud en er viel nogal wat mest in de melkstal. Dit is opgelost door de in-
gang en uitgang te wisselen zodat de koeien na het melken direct een brede ruimte in kun-
nen.
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Dakisolatie grupstal
In de grupstal zijn twee soorten dakisolatiemateriaal aangebracht. Aangebracht zijn een 5
cm dikke steenwolplaat met tweezijdig aluminiumfolie van Rockwool lapinus en een 5 cm
dikke fenolformaldehydeschuimplaat met aluminiumkraftpapier van Roland Werken. Het
betreffende materiaal is goed brandwerend. Het heeft naast een geringe vlamuitbreiding
en vlamoverslagintensiteit ook een geringe rookontwikkeling.
De steenwolplaat heeft nogal wat problemen gegeven bij het aanbrengen. De stijfheid van
de plaat was geringer dan werd verwacht, waardoor meer bevestigingspunten moesten
worden gebruikt.
Samenvatting
De melkproduktie is gemiddeld iets gedaald. Het vetgehalte is gestegen. Het kracht-
voerverbruik was hoger dan andere jaren. De winterperiode duurde langer en aan het
jongvee werd een stro/krachtvoerrantsoen verstrekt.
De tussenkalftijd lag gemiddeld op 365 dagen. Het drachtigheidspercentage na één in-
seminatie was 60,5.
Op de melkveebedrijven werd ca. 38-46% van de tijd aan melken en bijbehorend werk
besteed.
Droge voorbehandeling met celstofpapier gaf goede resultaten. Kosten bij 60 melk-
koeien ca. 1 gulden per dag.
Jongvee op roosters kan, doch er dient rekening gehouden te worden met het rantsoen
opdat de dieren vaste mest krijgen.
De eerste ervaringen met de zestienstands zij-aan-zij melkstal  zijn gunstig.
Bij dakisolatie met steenwolplaten moesten vanwege de geringere stijfheid van de pla-
ten meer bevestigingspunten worden gebruikt dan bij fenolschuimplaten.
Some technical aspects of the Waiboerhoeve
Milk production has on an average  decreased somewha f. Fat content has raised. The
use of concentrates  was more than in other years. Winter season lasted  longer and
young stock received  a ra tion of stra w and concen  tra tes.
Calving  interval was 365 days on average.  The conception rate after one insemination
was 60,5%.
Milking and work around milking took 3646% of total available time at the dairy farms.
Dry preparation at milking with tissue paper gave good results.  Costs amounted about
Hfl. 1 per day at a 60 cows herd.
Keeping young stock on slatted floers  is possible, but they must receive  such  a ration
that they wil1  not become too dirty.
First experiences with a sixteen  stalls side-to-side  milking parlour  are favourable.
For roof isolation with rockwool plates  more points of attachment had to be used be-
cause  of the less  stiffness of the plates  than with phenolformaldehyde cellular  plates.
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